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S« »u)icril)8 es esta cimlad 
«n la imprenta de topmtoi, 
á 4 rs. ai mes llevado á casa 
4P los señores susccilores, y »» 
faera l'rauco da porlo. 
Í4>i artírulos r.oinnair.ad»& y 
oí ananciu* i e . »t dirigirán á 
Is UCÚJCCÍOB, fríucosde porüi. 
S I B 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno Polít ico de la Provincia-
i . 0 rHegociado.=r,íúm. 3 5 5 * 
Por la Subsecretaría del Ministerio de* l a Go— 
hei nación de la P e n í n s u l a con fecha i 6 de l actual 
mr comunicó l a R e a l orden siguiente. 
»Por ol Ministerio do IA G u e r r a se d i c e . á esta 
de la Gobernación de la Pen ínsu la con fecha 5 del 
actual lo sig:uiente.=Ai Capitán general de Aragón 
íjigt» hoy lo que sigue.=Eiiterado el R é g e m e del 
Reino de una esposicion del ayuntamiento de M o a » 
aon que ha dirigido á este Ministerio el de la G « -
kruac lon de la Península, en la que la espresada 
nuinicipalid.id, pide que se ie d'spense del apresto 
de cauias y demás utensilios que verifica á los ofi-
.ci.des que guarnecen el indicado punto, y c o n í o i -
má'idose con '0 opinado por V. E . sobre el particu-
lar en su inlorme de 19 de a l r i l ú l t imo, atendida 
la necesidad que parece existe de surtir á los oficia-
os en varios pueblos de los efectos que en aloja-
íiiionto les corresponde, hri venido en resolver que 
Continúe el avuutatnieoto de que se trata y dema» 
que je hallen cu su c^so, facilitando el local y eíVc-
tos catrio en la actualidad á los oficíale» interesados; 
buró siendo de cuenta de esto* satisfacer á dichas 
corporaciones el impone del suministro como asi 
miinao lo que se regule por razón de alquileres de 
la habitncion, sin que para nada se mezcle en este 
asunto U administración militar; por deber consi-
derarse como un convenio especial entre lo» c i ta-
don oficiales y corporacione*.=Lo traslado á V . S. 
<le óiden ds S. A. comunicada por el Sr. Ministro 
de lu Gobernación de la Peuinsula, para los efec-
to-, opurtunos.» 
Cuya Real orden he acordado instrtar en el B o -
letín iificial p a r a conocimiento del públ ico, ¿coa 
31 ds mayo de í ü f a . ^ J o s é Perem. 
Gohitrmo Político de la ProeUteú». 
8.» N e g o c i a d o ^ N ú m . 356. 
E l Juez de 1/ instancia del partido d« Valencia 
de D. Juan m e m - » i f i e s t a con fecha 9 del actual qtto 
por el robo verificado en la tarde del 5 de Marco 
del año pasado de 1841 s D. Nicolkl de Artcaga , 
vecino de Fresno de la V e g » , fueron aprendido* 
por el Alcalde de Pampliega y puesto» en la cárcel 
de Melgar de Ferramentá l las p e n o n a » de Manuel 
Martin Escudero y Bernardo O í o s e s , naturales de 
Palazuelo de Bedija y T o r o , lo» cuales, después 
de maltratar al alcaide, c o n í i g u i e r o n fugar»* «n 
unioo de Manuel V a r b u a , vecino de Celada; y 
tiendo del mayor interés ¡a captura d é l o » referido* 
criminales, prevengo á todos lo» Alcalde» C o n s t i -
tucionales de la Provincia procuren averiguar su 
paradero, remit iéndolos en su c;so k dispoticioa 
del citado T r i b u n a l , a cuyo íln se estampan «us 
señas á continuación.=j:Leon ig de Mavo de 
184'2 ~ José P e r e z . = S e ñ a » del Manuel Mart ín 
Escudero. Edad aa años, sombrero calañe», chaqueta 
de piel negra , chaleco de corte azulado, pantaloa 
d« paño negro, zapato y botiu de piel curticU aa 
blanco, estatura regular , color moreno, montado 
en yegua ó caballo de 7 cuartas, color castaño 
aparejada con freno, cabezada, ronzal y j a l m a : 
llevaba carabina.——El Csrnai'dotOiores y su compa-
ñero montados también en caballerías mayores con 
igual aparejo, vestidos de es tameña negra, c h a -
lecos ordinarios , calzones cortos, calcetas uno , j 
medias el otro con sombreros calañeses . 
Gobierno Polít ico de la Provimia^ 
t 
8.° NEGOCIADO. «=Núm. 3 5 7 , 
E l Sr. Comandante general de esta pTovtiaS% 
cia con fecha i 6 del actual me manifiesta ha - í 
berse desertado de esta Plaza cinco quintos de l 
Reg imiento i n f a n t e r í a de Guadalajara; y siendo 
del mayor intcre's la captura de los referidos i n -
dividuos, prevengo á t o ü o s los alcaldes const i tu-
cionales de esta Provincia, redoblen s u v ig i l an -
c ia en los respectivos distritos, procediendo a s u 
arresto y segura c o n d u c c i ó n á d i s p o s i c i ó n de d i -
cha autoridad militar, caso de ser habidos, á c u -
yo efqcto se designan 4 c o ü t i ü u u t i o n ¿115 13ib.ru-
1 7 4 
hres | bcg^d* su nafnraltiza. Leoa í 9 -de 
—i—«¡^.«iss» 
Francisf o Mari?: Garría, na»urai Je S o p e ñ a 
• n el partido de Astorga. 
Joaqu'm García, de Sueros en c! mif.'oao p a r -
t i d o . 
Rfaiinel Martínez, d é S. P e d r o de Paradela 
en el de i'ors'i-.rrada. 
E.sleban González, de Roeza en el m i s m o . 
lia. 
R a m ó n Delgado, de L a i * en «1 de la V e c i -
N ú m . ooS. 
Intendencia de la Provincia de León. 
L a Dirtcaten G e n e r a í de- l l an ta s Inf idas , con 
f e c h a ? í ) Se J h r i l p r ó x i m o p a t a d o me dice loque 
si¿¡iie . 
E l E x ü m o . Sr. M i n i s t r o de í l a c i e n d a con fecha 
22 d e l a c i u a l dice a esta D i r e c c i ó n lo s¡g l í en le . 
S. A . el Uegente del l l e i u o , e n i e i a c í o t l e :as b a -
se» acordadas por las o í i c i n a s d e Remas de la p r o -
viac ia de N 'ad ; id para la cobranza del i u i p u e s t » 
soln-e t a i í a ü e r i a s de lu jo y raza extrangera, cuyas 
bases d i r i g i ó á V . S. el In lendente de d i cha p r o -
vinc ia , v V- S. remi ie en copia a l Mi tds t e r io de m i 
caigo con oficio de 16 de este mes, se ha servido 
S. A . lesoiver m a n i í i e s t e á V . S. que el Gobie rno 
es t á c o n í b n r . e con las indicadas bases; pero q u e e » 
Íneciso que sobre los p r i n c i j i o s en qua se ¡unda t i as l iaga esa Di recc ión aplicables á to las las p r o -
vincias en la f o r m a cotrespondiente. !)e orden de 
, S. A . lo comunico á V . S. para su intel igencia y 
efectos expresados. 
E n su CDusectiencia la Di recc ión ha dispuesto 
; que V. SJ se s i rva de ucuc do con el Comisionado 
de! Diarector de caballos padres ! ) . Francisco de 
L a i g l e s i a y Dar r ac y los Gotas de las o f i c inas ,p ro -
ceder a l - n o m b r a m i e n u » de una persona que se e n -
cargue de la r e c a u d a c i ó n de los cuarenra reales 
mensuales impuestos á cada ( aba l l e r i a de lu jo y 
raza estrangora, investigando por si las que se 
b a i l e n en ,1 caso de satisfacerlos, y s u j e l á u d o s e á 
las bases siguientes: 
1.* E l rncarsado de esta r e c a u d a c i ó n e s t a r á 
ob l igado a aGanzar i sa t i s fac ioa de-esas oScinas, 
las cuales se a r r e g l a r á n para este efecto á lo que 
mensuaImente pueda ascender la reenudacion de l 
impues to , s e g ú n la m a t r í c u l a que d e b e r á f o r -
marse , si v a no lo estubiese , de todas las caba-
l l e r í a s extrangeras « t i s t e o i e s en esa ' c a p í t a l . 
S.-1 l ' o r ¡as oficinas da Contadur ia y A d m i -
n i s t r a c b n de l a provinc ia se f a c i l i t a r á laeasual-
mente al « raudador una nota de los descubier-
tos que h ; y a por este coacepto para su real i ¿ac ión , 
cu idand este por su pa r te de avisar por escrito 
á aquellas da las c a b a l l e r í a s que indague e s t á r 
sujetaa á d icho pago y no consten en el padrom ó 
jB*« t r í cu la . 
3.'' Den t ro de los quince p r imaros d í a s de l 
mes -si«uieTi!e ab ?« que se ietéesti* e l impueste, 
« « « el lU'i;«udíidur efectivas en Tésore . ia las 
cantidades que en 
en ¡;su podei 
s i rvan 
« ' an te r io r hubiesen en t rado 
jdando recibos provisionales qua 
de resguardo á los c . í i t i ¡bu veiues, has% 
que por la T e s o r e r í a de p rov inc ia se' e x p i d í i o la* 
cartas de pago con que se c a n g e a r á n aquellos. 
4 . ' tít Recaudador e x t e n d e r á con a r reg lo á la 
nota de descubiertos los expresados recibos , los 
p r e s e n t a r á en las oficinas, y visados p o r el A d -
m i n i s t r a d o r s e r v i r á n para f o r m a r e l c o r r e s p o n -
diente cargo. 
6.a Los justiEcativos de la da ta s e r á n l a» 
cantidades que . esorena los 
recibos que por cua lqu ie r incidente no fuesen 
r. a l izables , con e x p r e s i ó n de iag causas que h a y a n 
i m p e d i d o el cobro. 
t i . * E l Recaudador e n t r e g a r á en T e s o r e r í a los 
d i a l i5 y 30 de cada rae, las cantidades q u é 
obren en su poder po r d i cho impues to , con una 
r e l a c i ó n expresiva de ; los sugetos á cuyo f a v o r 
h a y a n de expedirse las cartas de pago, y el mes 
á que corresponda. 
7. a A l l l e c a u d dor po r p r e m i o de su etiflargo 
se le a b o n a r á a! t iempo de verif icar sus e n t r e g a » 
en T e s o r e r í a , un seis por ciento d e l i m p o r t e m e t á -
l ico de cada una. 
8. a Se a n u n c i a r á a l p ú b l i c o po r med io de ed ic -
tos el nombramien to de la persona encargada de 
la cobranza de d icho impuesto, á fin de que no 
puedan los deudores alegar ignorancia . 
T o d o lo c -al c munica á V . S. la D i r e c c i ó n p sra 
su intel igencia y que disponga su p u u í u a í c u m p l i -
miento . 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 29 de 
A b r i l de W ;2 .-í=-Leonc¡o M a c r a g h , 
Y á fin d-- que t é n g á l a d c b i l a p u b l i c i d a d ht 
dispuesto se inserte en e l Balc.t.ta o f i c i a lne l a l ro-
v inc i a .—Leon ^ de M a j o de v S ^ . ^ I - q u i e r d » . 
Núm. 559. 
D i p u t a c i ó n Provincia l do Córdoba : -—Habiendo 
entendido esta Diputdcion Provincia l qüfe la CHUSJ 
de no hiherse presentado proposiciones para ti 
n a v e g a c i ó n dei Guadalquiv i r hasta el d ía 4 del cor-
r iente que fué el designado para e f tovIka l l idó ' l l 
eslrechrz del t é r m i n o , y que la época del ano que 
abrazaba no era ia mas a p ropós i t o para practicar 
reconocimientos e¡> el r i o , y nu en manera algtim 
la falla de deseo , intencionas y medios de realizar 
tan basta con ío út i l empresa, há resuelto señalar 
un ¡suevo plazo que d e b e r á espirar el dia 3 di 
N iv iembre dél corriente a ñ o para ta a d m i s i ó n de 
pliegos de 'condic iones , con el cual se persuatlí 
q le h a b r á s i l í le iente para que se re t inan todos loi 
datos necesarios por las personas que hayan de in-
teresarse en la Empresa , y se puedan verificar loi 
ensayos y fondeos del r io en los meses p r ó x i m o ' e í 
que h a b r á n bajado sus aguas al nivel ordinar io di 
e,ta época , y f|uc se anuncie al p ú b l i c o como si 
hace. 
C ó r d o b a i5 de Mayo de i8 í2 —=í7 Cefe poli 
t ico Pres idente , Angel \ íQi tá i ,~~f í r jJ í¿el Lntcri/di, 
Secretario. 
fiofnenio Político de la Prov'm-ím. HUJ. 3 5 4 . 
i 7-5 
Slalílcndíí tiesapar^i'ulo F«Ü? Lo -
5, (jajero dé ia liíl<íi»<!c!icja mi i i ta r ( i d 
4,*r Distr i to, según me uianífieáíí» el Si*. 
Coniaiuhtut^ general t\c, esta provincia 
con fecna 2 0 del actual, con le íc iencia 
a una cbínwiíícacíon Ae.í íSxcmo. Sr. Ca-
pitán gcnerai del l^istrilo^ prevengo á 
todos ios iVtcalíics iktttátitiicioáal^s 
la ¡irovincta, prociuen avoriguar sí f\ re-
ferido siígi-io se IiaSia fíii sus respectivos 
aYuntamien-tos bajo oíríi nombro que pu-
diese haber ;u'opia<h>, ó con cuaU|HÍer 
disfraK, |>rue£HUcndo á su captura y se-
gura conducción á disposición del es pre-
sa do Sr. Comandaivte gení ' ra l , á cuyo íin 
se estampáis sus senas á continuación. 
León 2f¿ de mayo de i o 4 2 , = J o á é P é -
rez. 
Edad 5 I á 511 anos, estatura cinco 
pies y cuatro pulgadas, cara redonda, 
pecoso de •viruelas, ojos azules pequeños, 
boca regular, nariz peiqueña, barba re-
gular, patilla corrida, pelo castu&O bas-
tante escaso. 
Gobierno Político ««Is l a provincia, 
•8." PÍEG0CIAno=NÚM. 3 6 i . 
Sepe.n testimonio une me fea remi t i -
do el Juez da i . instancia del Part ido 
de Murías de Paredes, con fecha l 2 del 
actual, resulta que en la noche del dia 
a¡iterior se fu (¡ó de ta cárcel de dicha vi-
l la el reo José i l íelemlez, vecino de So-
•su.s de Laceana, de estado casado, oficio 
labrador, edad anos, cara y nariz lar- , 
gas, barba lampiña , ojos castaños algo 
boyosodr viruelas. ^ iste pantalón de paño 
'rojo (lid país con viv;»> negros por los la-
das: trae elástico de Innaazul y sombrero 
calaués. Ea su consecuencia, prevengo á 
todos los alcaldes conslUucionales de la 
provmcja: procedan á su captura, caso 
de ser bahírhi, reiisiliéndolc con toda se-
gundad á disposición del refes-jdo «f uez. 
León 2 4 de majo de i 8 4 2 . = ^ J ü s é Pe-
r«z. 
Cummdanm. General-de la Provm-itk de León. 
•ICÍ -'Exemo. -Sé-Uor C a p i t á n G e n e r a l de. este 
D i s í u i í t con f e c h a 1 6 del ac tua l me dice lo 
(ji'e ¡tiene. 
E! E x c m o Sr. S e c r e í a r i o Es tado y d e l 
Despricho de la G í j c r r a con í e d - a 1 2 d e l ac tua l 
m e dice lo s i g a ¡ « i t e — E x o r n o . Sr. A l Inspec to r 
( r c n e r a l de M i U r i a s 
fecha lo s i s í n i e i r t c -
Prov inc ia ies d i g o con csfte 
E n t e r a d o S. A . el R e g e n í e 
d ¿ | H c i n o de l o i t c io .de V . E de 6 de A b r i l , n l -
l í t i io , en el q u e consul ta si á ios of iciales , p r o -
cedentes- de los d i s ' u e l í o s - c u e r p o s iVancos á q u i e -
nes no alcanzan los benefk'ios á. 1 decre to de 7 
de D i c i e m b r e d * 1 8 4 0 , se les h a n de ap l i ca r 
los q u e se les -concedieron po r Ueal ó r d e n da 
2 5 de M a r z o de i 8 3 5 , se ha se rv ido 'S. A . d e -
clarar de c o n f o r n j i d a d con io espuesto p o r la 
. I n u l a genera l de inspectores, q o e los oficiales 
q u e se ha l len en aquel caso t i e n e n deTeeho á la* 
ventajas q u e les c o n c e d i ó d i c h a real ó r d e n en los 
t é r m i n o s y con las condic iones q u e en la m i s m a 
se espresan .=2 D e o r d e n de S. A . lo t ras lado á 
V . E para los electos cor respondien tes L o t r a n s -
c r i b o á V . S. á í i n de q u e se s i rva d i sponer su ' 
i n s e r c i ó n en el B o l e t í n of ic ia l de esa P r o v i n c i a 
para .-u publ ic idad , -» 
L o t¡ue se m m r é a en el presente B o l e t í n 
ú ¡os e j e c í o s indicados en i u i n ¡ d i m i t n l u de lo 
dispuesto por S E . t s z L e o n 2 0 de M a y o da 
1 8 4 2 . — B r i g a d i e r C. G- , 'butíh Ntpoinuceno 
Monlero. 
Comimn Principal de Rentas y Arbiírios & Amor* 
tizacioa dé la Provincia da ¡jton. 
E n el l iüí í ' ím oficial del Sábado 2 1 
del corrienic nám. 4 3 p a r a d anunció 
de vehtas de bienes del eiero seeiiíar^, se 
padecieron las siguíeníes 
F,QrivooiCíO:<f:s. 
1 . a E n la casa mím, í) a la Plaz% 
de ia Const i tución, se estampó^feaei-a el 
arriendo en 1 <> 15> y debe ser el vencí* 
miento en el de l&fftJ 
2 . a En la de id id . núm. G debe en-
tenderse su vencimiento en j u n i o ' de 
•ílí i - 4 , y no en Ju l io de i íM-3 como 
dice. 
5 a Y en la de la calle de Serrado-
í e s ném. 1 0 que diee veo ce su arriendo 
1 7 6 
«a el año de 1 8 4 5 , entiéndase en ei Je 
i8#a 
Lo que se anuncia al público para su 
sotmtimiffiío. León Si4 de mayo de 
t í i i % . ~ f r i c e u í e María Soto Saavedra. 
Mfü O ñ A S D E LOS ACTUALES M O L I A O S 
B E A C E I T E 
y mdfo'lo m u ñ o de scearla con aumento de él, y 
ditfrúnucien grande de costos: aplicable á l a f i -
$raecioH é*l mosto, a l m i d ó n y otros objetos, 
«NU ¡ESCRITA PO» C{. DOCTOR T HAESTBO 
/>. Andrés Miguel de Ortega y Torres. 
Cated* ári™ k é b i t u a l de s a g r a d a Teo log ía en- la 
eMngmtth UniversidaA de Baeza , de M a t e m á t i -
*ms y Filosof i * en su Seminario Conciliar, y actual 
Mdrrem de ki Vi l la da B a ñ o s , en la Provincia 
da J a é n , 
P a O S P E C T O . 
9i c! Jvtarroilo da la riqueza |>úblicA ha msreci— 
á o la « leoc ion d« todos los pueblo» culto?, la per-
f«cfs extracc ión d»l aceite debe ocupar en nuesira 
Empana u á lugar m u j distinguiJo: su excelencia j 
abundancia asi lo exigen. Por desgtaci:>, al paso 
<{ac rápidamente s« aumentan los plantíos y &a 
cultiran coa esmero, este ramo yace en el major 
ahandono, pp'vándoso los propieurios de toda» la» 
ventajas, que tma administracioa bien dirigida 
pudiera proporcionarle». 
Por su defecto , desde la recolec: ¡OÍ» de I« 
acenuna h«sta que el aceite se deposita para c o a -
• e i r a i i o , sufiei» una» pérdidas enormes, q u e , 
reunidas f a u n a suma, ascenderían á caniidade» 
de gr^n resi>eto. Examinadas con reflexión las o-
rteracione» mcesiva» y ü f c e s a t i a s , como iguainiento 
la» máquinas que para ellas se usan, presentan por 
su imperfección é inoportunidad un motivo pode-
roso de dis ipación y desfalco , á todos los que la* 
consideran con atención mediana , iatencion recta, 
principies seguro» , y lógica sana. 
E» por cierto muy e x t r a ñ o , que al paso que 
lo* hombres han dedicado su» desvelos á otros ob-
jet'i» de menor importancia, hayan desatendido un 
asunto de tanto in teré s , mirando con indiferencia 
io que bien manejado podría producirles grandes 
ventaja»; tiendo aun ma» raro , que en nuestra 
• a c i ó n , cuya riqueta basa principalmente sobro 
•«te fr«to precioso , no so hayan desarraigado una» 
cBStumbie» viciosa», y reformado las máqu inas 
cuyo desuso kan deseado algunos sabios imparciales 
por su costo y complicación •, sustituyendo otras de 
mayor sencillez , meno» gravosa» , y de resultado» 
•ifrleti « iguatmenie productivo». 
La obra que tengo el honor de presentar al 
públ ico , contiene ambo» extremos. Gou deiencioa 
jjeeorro teias la» operaciones empleadas eu la ex— 
trírcron , del aceite, sujetándose á mi examen la 
recolcoeifti», conducc ión , apilamiento, t r i turac ión 
presión de k aceituna, recepcioa y coucerrauwxi 
del l í q . i i d o , notando en ellas sus defectos, y i«« 
mejoras de que son susceptibles. Con no menor es-
crupulosidad presento los inconvenientes da la» 
máquinas hasta el presente usadas; proponieuda 
con todas sus particularidades y exaclilud la inven* 
tada por m í para moler, y cuyas ventajas son bien 
conocidas por su sencillez, mezquino costo, y re— 
suhados apreciables; siendo una de ellas no nece-
sitar de bestia que la j M j n g a en movimiento, con 
el que muele bien mucha aceituna en poco tiempo; 
ex tendiéndome en describir las que deben cin-n 
plearse para la presión. 
Seguidamente dirijo mis minuciosas observa-
ciones á todos los utensilios de los molinos, a n a -
l izándolos con detención , y patentizando el modo 
de mejorarlos: siendo el ú l t i m o resultado de mis 
trabajos, manifestar al p ú b l i c o , que todo el p r o -
pietario de olivas que tenga un local de ocho v a -
ra» de largo, cinco de ancho, y tres do altura , ó 
invierta dos mil y quinientes rs. , puede propor-
cionarse en su casa un molino, como los generales 
y comunes , donde elabore su fruto con e c o n o m í a 
en los gastos, aumento del l íquido, y administiacion 
«pgura. Así lo ha realizado mi hermano D. José 
M i r l a de Ortega vecino de Baeza, quien por este 
orden sencillo que propongo, beneficia la presente 
cosecha , como lo hizo con la pasada con provech» 
y ventajas: otras personas convencidas de mis p r i n -
cipio» iiaa mejorado sus fábricas; y otras disponen 
el material preciso para la construcción de varia». 
T a l es la fuerza de la razón que he procurado des-
cubr ir , poniendo en juego las leyes f í s icas , los 
axiomas matemáticos , y las reglas de la lógica: 
manifestando por ú l t imo las aplicaciones út i les que 
pueden hacerse de mis ideas, á o íros ramos de u a 
interés general; y cuya verdad se sostiene y apo-
yará con experimentos que todos los hacendados 
pueden hacer en la actual cosecha. 
Si esta obra merece la atención del públ ico , Om 
írezco ampliarla eu otra ed ic ión , desenvolvieud^ 
y tratando objetos de una utilidad materia). 
Condiciones de la Suscripción, 
Esta obra se publicará en cuatro entrega», de 
io á i 4 pliegos cada una, de buen papel y c a r á c -
ter , con a grabados correspondientes al contexto; 
deviendo salir ía primera en todo el roes de A b i i l 
p r ó x i m o , y se cont inuará dando una en cada mes 
de los sucesivos. E l precio de suscripción será 5 r s , 
cada una en Baeza, y 6 en los demás puntos de l a 
Península francas de porte, pagando adelantado 
cada cuaderno; y finada que sea esta publicacioit, 
*e venderá cada egemplar á a4 rs. en Gseza, y a l í 
é n Provincia. L a suscripcicn deberá coacluir «a fin 
de Mareo próx imo. 
Se suscribeea esta Ciudad en 1» admiuiuracion 
de Correos* 
ANUNCIO. 
S e saca en subasta pública, el arriendo de pas-
tos de los Montes perteneciente» á los Propio» de U 
Ciudad de Toro y pueblo» de »u tierra, cuyo remate 
tendrá lugar el i 3 de Junio p r ó x i m o y hora de U s 
once de su mañana en las galería» de sus Casas C o n -
sistoriales. Se anuncia al públ ico para notoriedad de 
los licitadores que quieran interesarse en aquel; 
advirt iéndoles que en la Secretaria del misiuo se 
manifestarán las condiciones del disfrute. 
rUPRlNTit DE LOPETEAl, 
